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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕТКИХ КОМПОНЕНТІВ БЕДРИНЦю 
ЛОМИКАМЕНЕВОГО (PIMPINELLA SAXIFRAGA L.)
Вступ. В Україні зростає 5 видів рослин роду Бедринець родини селерові (Apiaceae). Найпоширенішим 
є бедринець ломикаменевий (Pimpinella saxifraga L.) – багаторічна трав’яниста рослина, типовий пред-
ставник роду Pimpinella. На сьогодні достатньо інформації щодо його застосування в народній медицині: 
відвари підземних органів рослини як відхаркувальний засіб при тривалому кашлі, фарингіті, ларингіті, 
трахеїті та хронічному бронхіті; при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту (метеоризм, 
порушення травлення, хронічний гастрит, ентероколіт). Використовують рослину також як протиза-
пальний та гіпотензивний засіб.
У доступних джерелах наукової літератури недостатньо інформації про хімічний склад бедринцю 
ломикаменевого. Відсутні відомості про дослідження його летких сполук. З огляду на це і те, що ефірні 
олії представників родини Apiaceae широко застосовують у народній та науковій медицині як антибакте-
ріальні, протигрибкові, противірусні, протипаразитарні, інсектицидні, спазмолітичні, відхаркувальні, 
протизапальні засоби, метою дослідження було вивчити леткі сполуки бедринцю ломикаменевого тра-
ви та кореневищ і коренів, встановити їх компонентний склад.
Методи дослідження. Компонентний склад летких сполук досліджували хроматографічним методом 
на хромато-мас-спектрометричній системі Agilent 6890N/5973 inert (Agilent Technologies, США). Іденти-
фікацію компонентів проби здійснювали з використанням бібліотеки мас-спектрів NIST 02. 
Результати й обговорення. У результаті проведених досліджень у бедринцю ломикаменевого тра-
ві виявлено 59 компонентів летких сполук, з них ідентифіковано 26, основними з яких є гермакрен-D, 
β-бісаболен, гептакозан та нонакозан. У траві досліджуваного об’єкта виявлено сесквітерпеновий спирт – 
α-бергамотол, який може бути маркерною сполукою леткої фракції трави рослини. У Pimpinella saxifraga L. 
коренях виявлено 65 компонентів летких сполук, з них ідентифіковано 27, основними з яких є каріофілен, 
n-гексадеканова і 9,12-октадекадієнова кислоти, гермакрен-D та β-гур’юнен. Спільними компонентами 
бедринцю ломикаменевого трави і підземних органів є β-фарнезен, гермакрен-D, β-бісаболен, 1,3-диметил-
нафтален та n-гексадеканова кислота.
Висновки. Методом газової хромато-мас-спектрометрії досліджено якісний склад летких сполук 
бедринцю ломикаменевого трави та корененевищ і коренів. У траві виявлено 59 компонентів, ідентифі-
ковано 26. У кореневищах і коренях ідентифіковано 27 компонентів із 65 виявлених. Основними компонен-
тами бедринцю ломикаменевого трави є гермакрен-D, β-бісаболен, гептакозан, нонакозан; кореневищ і 
коренів – каріофілен, n-гексадеканова і 9,12-октадекадієнова кислоти, гермакрен-D та β-гур’юнен. Спіль-
ними компонентами підземних і надземних органів рослини є β-фарнезен, гермакрен-D, β-бісаболен, 1,3-ди-
метилнафтален та n-гексадеканова кислота. Встановлено маркерну сполуку леткої фракції бедринцю 
ломикаменевого трави – α-бергамотол.
КЛюЧОВІ СЛОВА: бедринець ломикаменевий; трава; кореневища і корені; газова хромато-мас-спек-
трометрія; леткі сполуки.
ВСТУП. Бедринець ломикаменевий (Pim-
pinella saxifraga L.) – багаторічна трав’яниста 
рослина, типовий представник роду Бедринець 
(Pimpinella) родини селерові (Apiaceae). З відо­
мих 200 видів рослин роду Бедринець в Україні 
зростає 5. Бедринець ломикаменевий є найпо­
ширенішим видом [1].
На сьогодні достатньо інформації щодо за­
стосування бедринцю ломикаменевого в народ­
ній медицині при різних патологіях. Є дані, що 
відвари цієї рослини вживають як відхаркуваль­
ний засіб при тривалому кашлі, фарингіті, ла­
рингіті, трахеїті та хронічному бронхіті, що бед-
ринцю ломикаменевого надземна частина, 
завдяки наявності клітковини, допомагає норма­
лізувати обмінні процеси, є хорошим засобом 
при запорах. У болгарській народній медицині 
його використовують при лікуванні захворювань 
шлунково-кишкового тракту (метеоризм, пору­
шення травлення, хронічний гастрит та ентеро­
коліт). Бедринцю ломикаменевого кореневища 
і корені також застосовують як протизапальний 
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Попереднє вивчення хімічного складу бед-
ринцю ломикаменевого трави та кореневищ і 
коренів показало, що сировина містить флаво­
ноїди, кислоти гідроксикоричні, дубильні речо­
вини, кумарини й амінокислоти [4, 5]. 
У доступних джерелах наукової літератури 
недостатньо інформації про хімічний склад бед-
ринцю ломикаменевого. Відсутні відомості про 
дослідження його летких сполук. З огляду на це 
і те, що ефірні олії представників родини 
Apiaceae широко застосовують у народній та 
науковій медицині як антибактеріальні, проти­
грибкові, противірусні, протипаразитарні, інсек­
тицидні, спазмолітичні, відхаркувальні, протиза­
пальні засоби [6], метою дослідження було ви­
вчити леткі сполуки бедринцю ломикаменевого 
трави та кореневищ і коренів, встановити їх 
компонентний склад.
МЕТОДИ ДОСЛІДжЕННЯ. Об’єктами дослі­
джень були бедринцю ломикаменевого трава 
та кореневища і корені, які заготовляли на 
трав’янистих пагорбах і схилах у Гусятинському 
районі Тернопільської області у 2014 р. (траву – 
в липні – серпні, кореневища і корені – восени 
після відмирання надземної частини рослини).
Компонентний склад летких сполук дослі-
джували хроматографічним методом [7] на 
хромато-мас-спектрометричній системі Agilent 
6890N/5973 inert (Agilent Technologies, США). 
Колонка капілярна HP-5MS, довжина – 30 м, 
внутрішній діаметр – 0,25 мм, товщина фази – 
0,25 мкм. 
Леткі сполуки бедринцю ломикаменевого 
трави та коренів одержували методом перегон­
ки з водяною парою з використанням зворотно­
го холодильника за температури 100 °С упро­
довж 3 год. Відігнані води екстрагували гепта­
ном. Екстракт упарювали до 100–200 мкл у по­
тоці азоту [8, 9]. Компоненти летких сполук 
рослини аналізували в градієнтному режимі. 
Початкову температуру 50 °С витримували впро­
довж 5 хв із наступним градієнтом 4 °С/хв до 
220 °С, із градієнтом 10 °С/хв до 300 °С – про­
тягом 10 хв, газ-носій – гелій, швидкість потоку 
через колонку – 1,0 мл/хв. Температура випаро­
вувача – 300 °С, режим вводу проби з поділом 
потоку (split) із коефіцієнтом 1:50, об’єм інжекції – 
2 мкл. Іден тифікацію компонентів проби здійсню­
вали з використанням бібліотеки мас-спектрів 
NIST 02. 
РЕЗУЛьТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Хромато­
грами летких сполук бедринцю ломикаменевого 
трави та кореневищ і коренів представлено на 
рисунках 1, 2. Результати визначення компонент­
ного складу летких сполук досліджуваних об’єк­
тів наведено в таблицях 1 і 2.
У результаті проведених досліджень у бед-
ринцю ломикаменевого траві виявлено 59 ком­
понентів летких сполук, з них ідентифіковано 26 
(табл. 1). Основними компонентами є гермак-
рен-D, β-бісаболен, гептакозан, нонакозан (збіг – 
99 %). У траві досліджуваного об’єкта виявлено 
сесквітерпеновий спирт – α-бергамотол (збіг – 
90 %), який може бути маркерною сполукою 
леткої фракції бедринцю ломикаменевого трави.
У Pimpinella saxifraga L. коренях виявлено 
65 компонентів летких сполук, з них ідентифіко­
вано 27 (табл. 2). Основними сполуками є каріо-
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Таблиця 1 – Вміст летких сполук у бедринцю ломикаменевого траві
№ з/п Час утримання Назва компонента леткої сполуки МС, %
1 14,48 ундекан 94
2 18,20 4-(2-бутеніл)-1,2-диметил бензен 90
3 23,40 1-метилпента-1,3-диеніл бензен 87
4 25,55 β-каріофілен 89
5 26,02 1,6-диметилнафтален 97
6 26,36 1,1,3-триметил-1Н-інден 90
7 26,73 β-фарнезен 94
8 27,48 гермакрен-D 99
9 27,95 біциклогермакрен 93
10 28,33 β-бісаболен 99
11 29,45 1,3-диметилнафтален 95
12 30,35 декагідро-1,1,7-триметил-4-метилен-1H-циклопроп[е]азулен-7-ол 99
13 30,51 каріофілен оксид 93
14 31,24 α-бергамотол 90
15 32,94 2-алілфенол 80
16 33,10 2-(2-піридил) циклогексанол 90
17 37,53 6,10,14-триметил-2-пентадеканон 91
18 37,99 пентадеканова кислота 93
19 38,87 [4-метокси-2-(3-метилоксиран-2-іл) феніл] 2-метилбутаноат 89
20 40,59 n-гексадеканова кислота 99
21 44,38 ейкозен-3 86
22 47,78 пентадекан 95
23 50,47 хенейкозан 91
24 51,02 біс (2-етилгексил) фталат 80
25 52,43 гептакозан 99
26 54,05 нонакозан 99
Примітка. Тут і в таблиці 2: МС, % – відсоток збігу зі сполуками бібліотеки мас-спектрів NIST 02.
Рис. 2. Хроматограма летких сполук Pimpinella saxifraga L. коренів.
філен, n-гексадеканова і 9,12-октадекадієнова 
кислоти (збіг – 99 %); гермакрен-D та β-гур’юнен 
(збіг – 98 %).
Порівнюючи компонентний склад летких 
сполук у бедринцю ломикаменевого траві та 
кореневищах і коренях, слід відмітити, що спіль­
ними компонентами підземних і надземних ор­
ганів рослини є β-фарнезен, гермакрен-D, β-бі­
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ВИСНОВКИ. У статті наведено результати 
дослідження компонентного складу летких фрак­
цій сировини бедринцю ломикаменевого:
1. Методом газової хромато-мас-спектромет-
рії досліджено якісний склад летких сполук бед-
ринцю ломикаменевого трави та кореневищ і 
коренів. У траві виявлено 59 компонентів, іден­
тифіковано 26. У кореневищах і коренях іденти­
фіковано 27 компонентів із 65 вияв лених.
2. Основними компонентами бедринцю ло­
микаменевого трави є гермакрен-D, β-бісаболен, 
гептакозан, нонакозан; кореневищ і коренів – 
каріофілен, n-гексадеканова і 9,12-октадекадіє­
нова кислоти, гермакрен-D та β-гур’юнен. Спіль­
ними компонентами підземних і надземних 
 органів рослини є β-фарнезен, гермакрен-D, 
β-бісаболен, 1,3-диметилнафтален та  n-гекса­
деканова кислота.
3. Встановлено маркерну сполуку леткої 
фракції бедринцю ломикаменевого трави – 
α-бергамотол.
Таблиця 2 – Вміст летких сполук у бедринцю ломикаменевого кореневищах і коренях
№ з/п Час утримання Назва компонента леткої сполуки МС, %
1 10,37 2-пентил-фуран 91
2 14,49 ундекан 97
3 15,99 1-метил-5,6-дивініл-1-циклогексен 87
4 18,22 2,3 диметил-4-феніл-2-бутен 89
5 19,41 метилтимол 90
6 21,44 транс 2,4-декадієналь 90
7 21,82 4-(2-бутеніл)-1,2-диметил бензен 93
8 23,15 1-метилпента-2,4-диеніл бензен 90
9 23,46 1-метилпента-1,3-диеніл бензен 93
10 24,69 2,4-диізопропіл-1-метил-1-вініл циклогексан 91
11 25,16 3,4-диметил циннолін 90
12 25,37 1-етеніл-3-метилен-5-(1-пропеніліден)-циклогексан 90
13 25,56 каріофілен 99
14 26,36 1,1,3-триметил-1Н-інден 91
15 26,62 α-каріофілен 96
16 26,73 β-фарнезен 93
17 27,48 гермакрен-D 98
18 27,92 α-зингіберен 94
19 28,33 β-бісаболен 94
20 28,79 β-сесквіфеландрен 93
21 29,53 1,3-диметилнафтален 95
22 30,93 β-гур’юнен 98
23 31,82 алло-аромадендрен 89
24 33,11 2-(2-піридил) циклогексанол 92
25 34,33 7-метил-4-(1-метилетиліден) біцикло [5.3.1] ундец-1-ен-8-ол 86
26 40,53 n-гексадеканова кислота 99
27 44,39 9,12-октадекадієнова кислота 99
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Э. А. Паращук, С. М. Марчишин, Л. В. Слободянюк 
ТЕРНОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. Я. ГОРБАЧЕВСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ БЕДРИНЦА КАМНЕЛОМКОВОГО 
(PIMPINELLA SAXIFRAGA L.)
Резюме
Вступление. В Украине произрастает 5 видов растений рода Бедринец семейства сельдерейные 
(Apiaceae). Наиболее распространенным является бедринец камнеломковый (Pimpinella saxifraga L.) – 
многолетнее травянистое растение, типичный представитель рода Pimpinella. На сегодняшний день 
достаточно информации относительно его применения в народной медицине: отвары подземных орга-
нов растения как отхаркивающее средство при длительном кашле, фарингите, ларингите, трахеите 
и хроническом бронхите; при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта (метеоризм, нарушение 
пищеварения, хронический гастрит, энтероколит). Используют растение также как противовоспали-
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В доступных источниках научной литературы недостаточно информации о химическом составе 
бедринца камнеломкового. Отсутствуют сведения об исследовании его летучих соединений. В связи с 
этим и тем, что эфирные масла представителей семейства Apiaceae широко применяют в народной и 
научной медицине как антибактериальные, противогрибковые, противовирусные, противопаразитарные, 
инсектицидные, спазмолитические, отхаркивающие, противовоспалительные средства, целью иссле-
дования было изучить летучие соединения бедринца камнеломкового травы и корневищ и корней, уста-
новить их компонентный состав.
Методы исследования. Компонентный состав летучих соединений исследовали хроматографи-
ческим методом на хромато-масс-спектрометрической системе Agilent 6890N/5973 inert (Agilent 
Technologies, США). Идентификацию компонентов пробы осуществляли с использованием библиотеки 
масс-спектров NIST 02.
Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований в бедринца камнеломкового 
траве обнаружено 59 компонентов летучих соединений, из них идентифицировано 26, основными из 
которых являются гермакрен-D, β-бисаболен, гептакозан и нонакозан. В траве исследуемого объекта 
выявлено сесквитерпеновый спирт – α-бергамотол, который может быть маркерным соединением 
летучей фракции травы растения. В Pimpinella saxifraga L. корнях обнаружено 65 компонентов летучих 
соединений, из них идентифицировано 27, основными из которых являются кариофилен, n-гексадекановая 
и 9,12-октадекадиеновая кислоты, гермакрен-D и β-гурьюнен. Общими компонентами бедринца камне-
ломкового травы и подземных органов являются β-фарнезен, гермакрен-D, β-бисаболен, 1,3-диметил-
нафтален и n-гексадекановая кислота.
Выводы. Методом газовой хромато-масс-спектрометрии исследован качественный состав летучих 
соединений бедринца камнеломкового травы и корневищ и корней. В траве выявлено 59 компонентов, 
идентифицировано 26. В корневищах и корнях идентифицировано 27 компонентов из 65 обнаруженных. 
Основными компонентами бедринца камнеломкового травы являются гермакрен-D, β-бисаболен, гепта-
козан, нонакозан; корневищ и корней – кариофилен,  n-гексадекановая и 9,12-октадекадиеновая кислоты, 
гермакрен-D и β-гурьюнен. Общими компонентами подземных и надземных органов растения являются 
β-фарнезен, гермакрен-D, β-бисаболен, 1,3-диметилнафтален и n-гексадекановая кислота. Установлено 
маркерное соединение летучей фракции бедринца камнеломкового травы – α-бергамотол.
КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА: бедринец камнеломковый; трава; корневища и корни; газовая хромато-масс-
спектрометрия; летучие соединения.
e. a. Parashchuk, S. M. Marchyshyn, l. V. Slobodianiuk 
I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
RESEARCH OF VOLATILE COMPONENTS OF BURNET SAXIFRAGE (PIMPINELLA 
SAXIFRAGA L.)
Summary
Introduction. There are 5 species of plants of the Pimpinella species Celery family (Apiaceae) in Ukraine. The 
most common is burnet saxifrage (Pimpinella saxifraga L.), a perennial herb, a typical representative of the Pimpinella 
species. To date, there is ample information about the use of burnet saxifrage in the folk medicine – decoctions of 
subterranean organs of a plant are used as an expectorant for prolonged cough, pharyngitis, laryngitis, tracheitis 
and chronic bronchitis; in the treatment of gastric diseases (flatulence, disorders of digestion, chronic gastritis, 
enterocolitis). It is also used as an anti-inflammatory and anti-hypertensive agent.
In accessible sources of scientific literature there is not enough information on the chemical composition of the 
burnet saxifrage. There is no information about the study of its volatile compounds. Taking into account that the 
essential oils of the Apiaceae family are widely used in folk and scientific medicine as antibacterial, antifungal, 
antiviral, antiparasitic, insecticidal, antispasmodic, expectorant, anti-inflammatory drugs, as well as the fact that in 
accessible sources of scientific literature there is not enough information on the chemical composition of the burnet 
saxifrage, there is no information about the study of its volatile compounds the aim of the study was to learn the 
volatile compounds of the burnet saxifrage of rhizomes and roots, and to establish their component composition.
Research Methods. Component composition of volatile compounds was investigated by chromatographic 
method on the Agilent 6890N/5973 inert chromatographic mass spectrometric system (Agilent Technologies, USA). 
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Results and Discussion. As a result of studies in the grass of burnet saxifrage, the 59 components of volatile 
compounds were revealed, of which 26 were identified, the main were germacrene-D, β-bisabolin, heptacosan and 
nonacosan. In the grass of the investigated object, sesquiterpene alcohol – α-bergamotol, which may be a marker 
compound of the volatile fraction of the grass of the burnet saxifrage, was detected. 65 components of volatile 
compounds were revealed in the roots of Pimpinella saxifraga L., 27 among them were identified. The main compounds 
are cariofilin, n-hexadecanoic and 9,12-octadecadienoic acids, hermakren-D and β-guryunene. Common components 
are herbs and subterranean organs of the burnet saxifrage: β-farnesene, germacrene-D, β-bisabolene, 
1,3-dimethylnaphthalene and n-hexadecanoic acid.
Conclusions. The method of gas chromatographic mass spectrometry was used to investigate the qualitative 
composition of volatile compounds of the the burnet saxifrage grass, and roots and rhizomes. In the grass, 59 
components were revealed, 26 – identified. In rhizomes and roots, 27 components were identified from 65 revealed. 
The main components of the burnet saxifrage grass thigh are germakren-D, β-bisabolin, heptacosan, nonacosan; 
rhizomes and roots – kariofilen, n-hexadecanoic and 9,12-octadecadienoic acids, germakren-D and β- guryunene. 
The common components of the subterranean and aboveground organs of the plant are β-farnesene, germacrene-D, 
β-bisabolene, 1,3-dimethylnaphthalene and n-hexadecanoic acid. The marker compound of the volatile fraction from 
the grass of the burnet saxifrage – α-bergamotol was established.
KEY wORDS: burnet saxifrage; grass and rhizomes and roots; gas chromatographic mass spectrometry; 
volatile compounds.
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